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Montaigne(1533-92), penseur de la Renaissance, traite des sentiments de sympathie 
(compassion,commisération,pitié,etc.) dans ses fameux Essais.
Dʼun coté, il cherche à ne pas sʼémouvoir des misères dʼautrui, et il les regarde comme indignes de 
plainte, soit de par son propre caractère, soit de par lʼinfl uence stoïcienne. Dʼun autre coté, il avoue sa 
tendance compatissante, et il reconnaît les effets de la sympathie entre tous les êtres vivants.
Montaigne prend la cruauté pour le plus grand vice. Cette idée vient de ce quʼil attache de lʼ
importance, non aux dogmes philosophiques ou religieux, mais à la sensibilité. Elle lʼemmène à 
la contestation contre la violence (vers <les hérétiques> ou <les sauvages>), le maltraitement des 
animaux (<dépourvus de la raison>), et la torture des suspects.
Cette pensée, qui peut être certes classée parmi les humanistes, mais ne privilégie pas lʼespèce 
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１）『エセー』からの引用は、Montaigne, Œuvres complètes, Gallimard, 1962 により、編、章と頁数を本文中に記し
た。訳文は原二郎訳を主に利用したが、訳語の統一などの理由で必ずしも従っていない。
２）モンテーニュとストア派との関係について短く述べることはできない。ヴィレー（P.Villey, Les sources et lʼé
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４）この箇所についてスタロバンスキーは、著者が、観察対象としての他者に「巻き込まれること」［compromission、
邦訳ではここも「同情」］から自由に距離を保つ立場を選ぶ選択と位置づけている。J.Starobinski, Montaigne 




７）J.Lecler, Histoire de la toléance au siècle de la Réforme, Albin Michel, 1994, p.544.






11）次の文献はこの点に触れている。M.Gauna, Montaigne and the Ethics of Compassion, The Edwin Mellen Press, 
New York, 2000, p.72.
12） B.Mouralis, Montaigne et le mythe du bon sauvage, Pierre Bordas et fi s, 1989, p.56.
13）残酷さの嫌悪とその追放において「そこから出発するモンテーニュの倫理が真に革命的である」。ibid.p.71.
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